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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan modifikasi pendekatan teknik 
terhadap kemampuan passing bawah siswa kelas klusus olahraga bola voli SMP N 13 
Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan eksperimen semu, dengan membagi menjadi dua kelompok 
dengan ordinal pairing, yaitu kelompok A dengan perlakuan latihan modifikasi pendekatan 
teknik dan kelompok B sebagai kelompok kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas klusus olahraga bola voli putri SMP N 13 Yogyakarta yang berjumlah 18 atlet. Sampel 
yang diambil dengan total sampling berjumlah 18 atlet. Instrumen yang digunakan adalah tes 
kecakapan passing bawah Braddy Wall Volleyball Test. Analisis data menggunakan uji prasyarat, 
uji t dan peningkatan persentase. 
Hasil analisis menunjukkan: (1) Ada perbedaan yang signifikan pada kelompok eksperimen 
latihan modifikasi pendekatan teknik, dengan t hitung = 8.725 > t tabel = 2.26 dan nilai 
signifikansi p sebesar 0.000 < 0.05, dan kenaikan persentase sebesar 26.16. (2) Kelompok 
eksperimen dengan latihan modifikasi pendekatan teknik lebih baik daripada kelompok kontrol, 
dengan nilai t hitung 4.338 > t tabel = 2.12 dan sig. 0.000 < 0.05. Selisih postest antara kelompok 
dengan perlakuan latihan modifikasi pendekatan teknik dan kelompok kontrol sebesar 6.667. 
Oleh karena itu latihan modifikasi pendekatan teknik lebih baik terhadap peningkatan 
kemampuan passing bawah siswa.  
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